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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
( Q.S AL-BAQARAH : 286 ) 
 
Katakanlah: sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam. 
( Q.S AL-AN’AM : 162 ) 
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Muhammad Abdullah Majiid/A410160007. PENINGKATAN 
KEMAMPUAN  PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
MELALUI MODEL PROBLEM SOLVING (PTK pada Siswa Kelas 
VII Semester Genap SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen Tahun 
2019/2020). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli 2020.  
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika melalui model problem solving dalam pembelajaran 
matematika di kelas VII Semester Genap SMP Darul Ihsan 
Muhammadiyah Sragen Tahun 2019/2020. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Teori polya terdiri dari 
kemampuan memahami masalah, kemampuan merencanakan 
penyelesaian masalah, kemampuan menyelesaikan masalah sesuai 
rencana, dan kemampuan meninjau kembali hasil penyelesaian. Hasil 
penelitian menunjukkan ada peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah dengan indikator : 1) Kemampuan siswa dalam memahami 
masalah sebelum tindakan sebanyak 8 siswa (26,67%), pada siklus I 
sebanyak 21 siswa (70%) dan siklus II sebanyak 25 siswa (83,33%), 2) 
kemampuan siswa merencanakan penyelesaian masalah sebelum tindakan 
sebanyak 8 siswa (26,67%), pada siklus I sebanyak 19 siswa (63,33%), 
dan pada siklus II sebanyak 24 siswa (80%), 3) kemampuan siswa 
menyelesaikan masalah sesuai rencana sebelum tindakan sebanyak 7 
siswa (23,33%), pada siklus I sebanyak 17 siswa (56,67%), dan pada 
siklus II sebanyak 21 siswa (70%), 4) kemampuan siswa meninjau 
kembali hasil penyelesaian sebanyak 5 siswa (16,67%), pada siklus I 
sebanyak 14 siswa (46,67%) dan pada siklus II sebanyak 20 siswa 
(66,67%). 
 







Muhammad Abdullah Majiid/A410160007. PENINGKATAN 
KEMAMPUAN  PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
MELALUI MODEL PROBLEM SOLVING (PTK pada Siswa Kelas 
VII Semester Genap SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen Tahun 
2019/2020). Thesis. Faculty of Teacher Training and education, 
University of Muhammadiyah Surakarta. July, 2020. 
The purpose of this study is to improve the ability to solve mathematical 
problems through problem solving in learning mathematics in class VII E 
School of Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen Year 2019/2020. This type of 
research is classroom action research. The theory of polya consists of the 
ability to understand problems, the ability to plan problem solving, the 
ability to solve problems as planned, and the ability to review the results of 
the solutions. The results showed there was an increase in the ability to 
solve problems with indicators: 1) the ability of students to understand the 
problem before the action was 8 students (26.67%), in the first cycle was 21 
students (70%) and the second cycle were 25 students (83.33 %), 2) the 
ability of students to plan problem solving before the action was 8 students 
(26.67%), in the first cycle were 19 students (63.33%), and in the second 
cycle there were 24 students (80%), 3) the ability students solve problems 
according to the plan before the action as many as 7 students (23.33%), in 
the first cycle there were 17 students (56.67%), and in the second cycle 
there were 21 students (70%), 4) the ability of students to review the results 
of the completion as many as 5 students (16.67%), in the first cycle were 14 
students (46.67%) and in the second cycle were 20 students (66.67%). 
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